

































We established the SUAC CO-OP on DEC 3 , 2015. The SUAC CO-OP establishment was initiated by faculty and students who sought 
to expand the welfare program of SUAC. However, the SUAC corporation was also involved in the SUAC CO-OP establishment for the 
purpose of expanding the welfare program, stabilizing the operation of the cafeteria and shops, and encouraging of activities at SUAC. This 
article is a report on the SUAC CO-OP establishment. In addition, we learned two things through this project. The first is the establishment of 
the University CO-OP can help solve to some problems of the university. The second is the importance of raising awareness of faculty and 
































2000年 11月20日 星薬科大学生協 私立
2001年 6月21日 松商学園短期大学生協 （現：松本大学生協） 私立








12月 1日 日本赤十字看護大学生協 私立
12月 6日 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学生協 私立
2005年 6月29日 清泉女学院生協 私立
2006年 12月 6日 山梨県立大学生協 公立
2008年 12月 5日 釧路公立大学生協 公立
2009年
8月 7日 岩手県立大学生協 公立
12月10日 前橋工科大学生協 公立
2010年 8月 2日 公立はこだて未来大学生協 公立
2011年 12月20日 高知工科大学生協 公立
2015年
1月22日 千里金蘭大学生協 私立





























































































































































































































































































































































生協PV作成 SUAC Broadcast Club
創立総会・祝賀会の運営 P@tch-code、 SUAC Broadcast 














































































































































































































分　類 実績 計画 計画比
文具 3,525 660 534%
情報機器 13,796 9,770 141%
ＰＣソフト 681 0 －
衣料 3,353 3,600 93%
家電・家具 249 0 －
日用雑貨 252 0 －
食品・菓子 3,026 1,900 159%
パン・米飯 4,227 3,420 124%
ドリンク・デザート 4,396 3,490 126%
コピー 12 220 5%
官製品 31 0 －
プリペイドカード 381 0 －
自動車学校斡旋 14,514 14,100 103%
書籍 6,285 9,670 65%
スタディガイド 245 0 －
値引き等 －540 －950 －
店舗合計 54,433 45,880 119%
食堂 8,179 6,180 132%
総合計 62,612 52,060 120%
表10　以前の委託業者と生協設立後のサービスの比較
以前の委託業者 本学生協（2016年度）

























実績 計画 計画比 実績 計画 計画比
総供給高 54,433 45,880 118.6% 8,179 6,180 132.3%
事業総剰余 9,208 5,345 172.3% 3,527 2,850 123.8%
ＧＰＲ 16.9% 11.6% 145.7% 43.1% 46.1% 93.7%
人件費 2,135 1,939 110.1% 3,437 2,981 115.3%
物件費 2,224 1,452 153.2% 2,917 2,075 140.6%
事業剰余 4,849 1,954 248.2% -2,827 -2,206 128.2%
本部 全体
実績 計画 計画比 実績 計画 計画比
総供給高 62,612 52,060 120.3%
事業総剰余 2,326 1,800 129.2% 15,061 9,995 150.7%
ＧＰＲ 24.1% 19.2% 125.5%
人件費 148 0 5,720 4,920 116.3%
物件費 4,163 3,860 107.8% 9,304 7,387 126.0%


















学　生 1,629 955 1,097
教職員 165 135 142
その他 ― 0 8
















































































































































究 No.12  80-82p
公立大学法人静岡文化芸術大学　2016「SUAC生協誕生」広報誌碧い風 
vol.2 2-3 p 公立大学法人静岡文化芸術大学
公立大学法人静岡文化芸術大学　2016「SUAC生協開業！」広報誌碧い
風 vol.3 4-5 p 公立大学法人静岡文化芸術大学
佐々木哲也　2016「新しい店舗のとりくみ NEW×SHOP」univ.CO-











































12月 3日 創立総会 定款および事業計画の議決、役員（理事・監事）の選挙等を実施。
12月 3日 生協理事会（第1回） 代表役員の選出。
12月25日 事業認可 静岡県より事業認可。















A report on details and outcomes of the SUAC CO-OP establishment
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議に改称した。
7 教職員及び学生の個人情報の提供は、本人の事前の同意を得た上で行う
ことと定めている。
8 少人数席の整備は2016年9月（本学生協の開業後）に実施し、その他
の施設改修は2016年2～3月（本学生協の開業前）に実施した。
9 2016年9月現在、本学生協の店舗では、組合員証の提示で定価の5％
の割引とし、プリペイドカード決済を利用した場合、更に定価の5％分
のポイントを付与している。
10 企画立案総合演習は、本学の旧カリキュラムの3年次の必修科目で、地
域の課題について企画・立案・提案を行い、事業構想プロセスを体験的
に学習する科目である。企画立案総合演習は、カリキュラム改正に伴い、
2016年度で終了している。
静岡文化芸術大学生協の設立、その経緯と成果の報告
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